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NIEUWS VAN HET ZWIN : 28/7/1977. 
1. Momenteel staat de schorre volop in bloei. Het is 
zowat het hoogtepunt voor de bloei v $0. lamsoor (de 
"zwinneblomme"), als van schijnspurrie (2 soorten), 
gewone en gesteelde zoutmelde, klein sèhorrekruid, 
Engels gras, zilte rus en heel wat andere soorten. 
Deze planten kunnen dus de rechtstreekse invloed vrum 
zeewater verdragen en bezitten de eigenschap daaruit 
de voedingsstoffen op te nemen. Geel wat van deze 
planten hebben vlezige bladeren om zolang ~ mogelijk 
deze stoffen, evenals het opgenomen water te bewaren. 
Dit zijn echte waterreservoirs. 
2. Door de slechte weersomstandigheden werden slechts 
vijf jonge ooievaars grootgebracht. Ze werden ge-
schonken aan een reservaat in zuidelijk Zweden.Daar 
doet men momenteel herinplantingspogingen in een 
gebied waar ze vroeger broedden. 
3• Net zoals vorig jaar broedde ook nu weer een Dougalls 
stern in het Zwin. Ook nu weer was hij gepaard met 
een visdiefje. Dit betreft de derde waarneming van 
deze soort in ons land. 
4. De maanden juli en augustus z~Jn een uitstekende 
periode om vogeltrek te observeren. 
langs de duinen ziet men sommige dagen vele honder-
den gierzwaluwen (Apus apus-) v-oorbijtrekken i-
momenteel ziet men in het Zwin honderden sterns 
(een vijftal soorten), evenals dwergmeeuwen (Larus 
minutus) ; in deze periode kan men ook regelmatig 
een zestal soorten meeuwen waarnemen ; 
- praktisch dagelijks ziet men nu ook heel wat soorten 
ruiters (oeverlopers, groenpootruiters, tureluurs), 
strand- en bontbekpleviers en enkele soorten strand-
lopers. 
5. In het Zwin en in de onmiddellijke omgeving werd in 
de maand juli regelmatig een koereiger ( Bubulcus 
ibis) waargenomen. Dit betreft de tweede waarneming 
voor ons land. 
De Conservator, 
Guido Burggraeve. 
